Noticias by Editorial, Equipo
n o t i c i a s 
INGLATERRA 
Excavadora versátil—de la casa John Alien 
& Sons Ltd., de Oxford—de mecanismo hi-
dráulico y que puede acoplarse a un trac-
tor, con gran facilidad, para su movimiento 
y traslación. 
F R A N C I A 
La presa de Bort les Orgues—tipo gravedad en arco—tiene 120 m de altura, 190 m 
de radio de curvatura y un espesor variable de 80 m en la base a 8 m en coronación. 
La potencia ins ta lada es de 100.000 KVA. El hormigonado de esta presa se ha iniciado 
utilizando una instalación de dos blondines para la par te inferior, un sistema de 
puente-grúa para la zona intermedia y cuatro grúas apoyadas sobre un monocarril 
—montado en el paramento de aguas abajo—para hormigonar la par te superior de 
la obra. 
E E . XJU . 
Tractor tipo Michigan, de la casa Clark Equip-
ment Company, equipado para su transformación 
en pala mecánica. Los mecanismos de la pluma 
y cuchara se accionan hidrául icamente . 
E E U U 
Para la construcción de la estación de bombeo de 
Sayreville, de Nueva Jersey, la casa Moretrench 
Welpoint Equipment ha suministrado una insta-
lación para pocilios entubados de aspiración y 
bombeo que han permitido eficazmente el realizar 
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I T A L I A 
El arquitecto Enzo Venturelli, ha concedido libertad 
total a su imaginación en la construcción de esta 
casa—para un escultor—, t ra tando de p lasmar el es-
píritu inquieto de nuestra época con un dominio total 
formalista. 
C O L O M B I A 
Proyecto del nuevo edificio para el Banco de la República, en Bogotá, 
actualmente en construcción bajo la dirección del arquitecto español 
A. Rodríguez Orgaz. 
E E . U U . 
Central para la fabricación de hormigón asfáltico, de la casa ameri-
cana Me Carter Iron Works Inc . 
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